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To our Readers
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lation to the Russian ones. The papers are listed in the Index o f 
Contents in the order o f their publication whereas the Subject Index 
groups them under English headings indicating the subject matters 
dealt with by the papers in the group.
I{. нашим Читателят
Настоящие указатели содержания, авторов и предметов 
охватывают тома 61 до 80 журнала «Acta Technica» являются 
продолжением опубликованного в 1968 году Указателя. Указатели 
содержания и предметов содержат названия на оригинальном 
языке с английским переводом русских названий. Статьи приведены 
в указателе содержания в порядке публикации, а в Предметном 
указателе они группированы под английским заглавием групп, от­
мечающим предмет, к которому статьи относятся.
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